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Posta elettronica k @
1. (6 + i)(1 + 6 i) =
(a) 37 i
(b) 35 i
(c) −5− 7 i
(d) 5 + 7 i









































5. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x− x2 + 4x3
(b) x+ x2 − 4x3
(c) x+ x2 + 4x3
(d) 4 + x2 − 4x3
6. Dati gli insiemi A = {1, 3, 5, 7, 9} e B = {1, 5, 9} allora
(a) A ∩B = ∅
(b) A ∪B = A
(c) A ∪B = B
(d) A ∩B = A
7. Se f(x) =
x
8 + x














9. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita` :
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = y − 2
(a) f(x) = 1− x
(b) f(x) = 1 + x2
(c) f(x) = 2 + x
(d) f(x) = 1 + x
10. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x+ 27
(b) y = 3x− 27
(c) y = 3x− 18
















(a) per ogni x ∈ Q
(b) per ogni x ∈ R
(c) e` falsa
(d) per ogni x ∈ N











14. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 13
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 13
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 1
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) determinato soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(b) e` indeterminato
(c) determinato soluzione x1 = 3, x2 = −1, x3 = 1, x4 = −3
(d) determinato soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
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(d) − ln 4
Compito 1
1. A
2. B
3. A
4. B
5. C
6. B
7. A
8. A
9. D
10. B
11. C
12. D
13. D
14. C
15. A
